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"EFORE  THE  S  MOST 
3EVENTHDAY  !DVENTISTS  HAD 
RECEIVED LITTLE FORMAL SCHOOLING 
4HEY  WERE  HOWEVER  PASSION
ATELY ORIENTED TOWARD THE "IBLE 
AND UNDERSTANDING ITS MESSAGE 
4HIS  BIBLICALLY  BASED  ORIENTA
TION  GAVE  A  PARTICULAR  FOCUS  TO 
READING AND CLEAR THINKING )N 
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